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平和华溪蟹肺吸虫囊蚴的感染
及其生态习性观察
程由讠主1　A. H. Tou re2　张溪河3　许国防4
【摘要】　目的　调查平和华溪蟹肺吸虫囊蚴感染及其生态习性。方法　现场捕捉溪蟹, 同时观察其
生态环境及活动习性。将蟹按个体或部位分别登记称重, 取心脏用直接压片法检查, 其他的分别经
捣碎、研磨和水洗过筛后, 取沉渣镜检。结果　平和华溪蟹自然感染 3 种 (卫氏并殖、三平正并殖和斯
氏狸殖) 肺吸虫囊蚴, 感染率 8216% , 卫氏并殖为当地优势虫种, 囊蚴主要分布于步足 (5419% )、胸
肌 (2118% )和螯肢 (1710% )。蟹的感染无明显季节性差异, 而随蟹体增大感染率增高, 大蟹 (30 g 以
上 ) 感染率达 100% , 小蟹 (低于 20 g) 感染率仅为 3513%。雄蟹感染率 (8410% ) 稍高于雌蟹
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【ABSTRACT】　Objcetive　To exam ine the P arag on im us cysts infections and hab its of S inop ota2
m on p ing henensis. M ethods　S inop otam on crabs w ere co llected from the spo t. T heir eco logical envi2
ronm ent and behavio r w ere observed. T he w ho le and the parts of their bodies w ere w eighed and
reco rded one by one. T he heart w as exam ined by p ressing m ethod. O ther parts w ere treated w ith
regu lar p recip ita t ion m ethod and the p recip ita tes w ere exam ined under m icro scopy. Results 　
P arag on im us w esterm ani, P. sk rjabin i and P. cenocop iosus cy sts w ere found and the infection rate
w as 82. 6% , and P. w esterm ani w as the dom inan t species from P inghe. M o st of cysts w ere located in
the m uscle of legs (54. 9% ) , tho rax (2118% ) and chela (1710% ) 1 B ig crabs (over 30 g) w ere in2
fected in 100% and sm all crabs (under 20 g) w ere few w ith infection (3513% ). Infection rate of
m ale crab (84% ) w as sligh t h igher than that of fem ale (6916% ). S. P ing hen insis crabs m ain ly
breed in the sm all shellow stream w here w ater flow ing slow ly. T he crabs like living alone. In the
day tim e, they h ide under stones. A t n igh t they com e out, being sensit ive to ro tten and fou l food.
A utum n and w in ter are the good seasons to catch them. Conclusion　S. p ing henensis is the impo r2
tan t second in term eadiate ho st of the p arag on im us. It is necessary to choo se the su itab le season and
m ethod to investigate the crabs.
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率达 2015% [1, 2 ] , 而携带肺吸虫感染期蚴虫的溪蟹
则是一新种[3 ]。本文系对平和华溪蟹 (S inop otam on
p ing henensis Cheng, 1998) 的生态习性以及感染肺














共采检蟹 235 只, 检出有肺吸虫囊蚴者 194 只,
阳性率 8216%。该种雄蟹不仅个体大, 而且数量远
比雌蟹数为多 (912∶1) , 雄、雌蟹的感染率分别为




殖吸虫 3 种囊蚴, 其中卫氏并殖吸虫为优势虫种 (占
9819% ) , 平均每只阳性蟹含囊蚴 7913 个 (表 1)。
表 1 　平和华溪蟹不同肺吸虫囊蚴检查结果




Po sit ive rate
囊蚴总数
To tal num ber of cysts
每蟹平均囊蚴数
T he average num ber per crab
卫氏并殖吸虫
P arag on im us w esterm an i
8216 (194ö235) 15 384 7913
斯氏狸殖吸虫
P arag on im us sk rjabin i
717 (18ö235) 49 217
三平正并殖吸虫
E up arag on im us cenocop isus
2918 (70ö235) 126 118
3 　蟹体不同部位肺吸虫囊蚴分布
分体检查蟹 40 只, 各部位组织均查出肺吸虫囊
蚴, 其中卫氏并殖吸虫与斯氏并殖吸虫囊蚴主要见
于蟹肌肉组织, 而三平正并殖吸虫囊蚴在蟹的心脏
最为常见。囊蚴主要分布于腿肌 (占 7119% ) , 其中
步足检出囊蚴数最多, 平均每 g 重含囊蚴 711 个 (表
2)。
表 2 　40 只平和华溪蟹不同部位检查结果










Percen tage (% )
螯肢 (80 腿)
Chela
48512 824 117 1710
步足 (320 腿)
W alk legs
37410 2 655 711 5419
胸肌
T ho rax m uscle
47810 1 052 212 2118
腮叶
Grill
3916 174 414 316
背壳及内脏
Shell and viscera
37814 129 013 217
4 　不同季节及大小蟹体肺吸虫囊蚴检查结果
分别于春、夏、秋、冬季采检 4 批蟹, 其感染率与
感染度依次为 7619% ( 20ö26)、311 个ög; 7519%
( 22ö29 )、310 个ög; 7510% ( 21ö28 )、219 个ög 和
8016% (25ö31)、311 个ög, 无明显季节性差别, 而与
蟹的本身大小存在差异 (表 3) , 蟹的感染率与感染
度均随蟹体重增加而呈增高趋势, 经统计学检测大
蟹组明显高于小蟹组。
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表 3 　平和华溪蟹不同大小蟹体肺吸虫囊蚴检查结果




Po sit ive rate
阳性蟹重量 (g)
W eigh t of








B ig (over 30 g)
100 (31ö31) 1 125 3 627 312 117
中 (20～ 30 g)
M iddle (betw een
20～ 30 g)
7311 (19ö26) 459 836 118 44
小 (低于 20g)
sm all (under 20 g)
3513 (6ö17) 87 96 111 16
5 　平和华溪蟹生态习性
山坑溪沟宽 015～ 2 m , 水深 011～ 110 m 终年
流水不涸, 溪坑边杂草丛密, 灌木荫蔽。蟹喜独居, 一




繁殖季节, 捕捉时偶见两蟹 (®, ♀) 合抱; 至春夏之
交, 捕捉的部分雌蟹其宽大的腹部内侧腹肢聚集着
10 多只幼蟹, 室内饲养的抱子母蟹, 可见许多幼蟹





下, 不食不动, 处于半冬眠状态, 一旦气温稍有转暖,
夜间又出来活动。平和华溪蟹个体大 (通常成蟹比福









体的分布, 以腿肌中数量最多, 其次为胸肌, 而腮叶、
内脏及背壳等较少, 即占 9317% 囊蚴分布于蟹体可





调查腿肌中步足囊蚴数 (占5419% ) 多于螯肢 (占
1710% ) , 而与李友松 (1985) 报告福建华溪蟹则以螯
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